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ABSTRACT 
Abstrak - Melahirkan saintis dan cendekiawan yang beretika dan berakhlak adalah menjadi suatu 
keperluan dalam sistem pendidikan. Malaysia melalui Kementerian Pelajaran telah melakukan beberapa 
kali perubahan dan penambahbaikan kurikulum sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun 
menengah. Hasratnya tidak lain ke arah melahirkan saintis dan cendekiawan beretika dan berakhlak. 
Kurikulum yang terancang dan baik adalah antara persiapan ke arah tersebut. Kertas kerja ini ingin 
meninjau silibus dan kurikulum yang disediakan di peringkat sekolah khususnya yang berkaitan 
dengan nilai dan akhlak sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun sekolah menengah.   
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